


















































































































































































































































































































































































































































































平均値　　標準偏差 ① ② ③ ④ ⑤
①統制的かかわり
②受容野かかわり
③責任回避的かかわり
④自尊感情
⑤学業的延引行動
20．9
26．0
11．0
26．5
39．9
5．01
4．35
2．54
5．02
7．00
1．00
－0．32＊＊　　　　　1．00
－0．06　　　　　　　0．03
－0．14＊　　　　0．28＊＊
0．17＊＊　　　　一〇．24＊＊
1．00
0．06　　　　　　1．00
0．12＊　　 一〇．38＊＊　　　1．00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊p〈．01，　＊　p＜．05　，　＋p＜．10
　相関分析
　統制的かかわりは，自尊感情との問に有意な負の相関（r＝一〇．14，p＜0．05）があり，学業的
延引行動との間に有意な正の相関（r－0。17，p＜0。01）があった。受容的・子ども中心的かか
わりは自尊感情との間に有意な正の相関（r＝0。28，pp＜0。01）があり，学業的延引行動との
間に有意な負の相関（r＝一〇。24，p＜0．01）があった。責任回避的かかわりは自尊感情との問
に有意な相関はなかったが，学業的延引行動との間に有意な正の相関（r＝0．11，p＜0。05）が
あった。以上の結果をTable　4に示している。
　パス解析
「認知された親の養育態度→自尊感情→学業的延引行動」というモデルを仮定し，重回帰分析を
繰り返して行う簡便法パス解析を実施した。標準偏回帰係数が有意あるいは有意傾向になった結
果をFigure　1に示している。
　はじめに自尊感情を目的変数，認知された親の養育態度を説明変数とした重回帰分析を実施し
たところ，有意であった。つまり，受容的・子ども中心的かかわりから自尊感情への正のパスが
有意（β＝0．、24，p＜0。01）であった。次に学業的延引行動を目的変数，認知された親の養育態
度と自尊感情を説明変数として重回帰分析を実施したところ有意であった。つまり責任回避的か
かわりから学業的延引行動への正のパスが有意（β＝OJ6，　p＜0．01）であった。そして自尊感
情から学業的延引行動への負のパスが有意（β＝一〇。35，p＜0。Ol）であった。さらに，いずれ
も有意傾向であったが，学業的延引行動に対する統制的かかわりの正のパス（β＝0．、10，p〈
0。10），および受容的・子ども中心的かかわりの負のパス（β一一〇。10，p〈0。10）がみられた。
　さらに因果的モデルの全体的評価を実施するために，適合度指数を求めたところ（AMOS　5
に基づく），CFIr933，　IFI　r935，　RMSEA　rO55であった。したがって，想定したモデルの当
てはまりの良さも確認された。
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統制的
βニ0．10＋
ノ
　βニー0．11＊
ノー一一一一一一一一一一一、
受容的子ども中心的
　　　’
@ノf
　自尊感情
qニ0．27＊＊＊
　　　、、、
@　　　　　、
鼈黹βニ0．24＊＊ βニー0．35＊＊
責任回避的
βニ0．15＊＊
学業的延引
Rニ0．43＊＊＊
Flgurd　変数間のパスダイアグラム
Rは修正済み重相関係数　βは標準偏回帰係数実線は正のパス，破線は負のパスであることを示す。
激綿 oぐ⑪⑪1，激零PぐOl，零Pぐ05，＋Pぐ鱒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考察
　本研究の目的は，大学生の幼少期の親の働きかけの認知と現在の自尊感情と学業延引行動との
関係について注目し，重回帰分析に基づくパス解析によって「親の養育態度」→「自尊感情」→
「学業的延引行動」のモデルについて検証を行った。その結果，認知された幼少期の養育態度の違
いによって自尊感情と学業的延引行動との間に異なる関連性があることを明らかにした。
　幼少期の親の養育行動が受容的・子ども中心的であると認知するほど，自尊感情が高まり，さ
らに自尊感情の高まりを通じて学業的延引行動が抑制されることが明らかにされた。親が子ども
を慈しみ，子どもを安心させ，子どもが必要なときに援助を差し延べるという受容的な姿勢は，
子どもの自己肯定感や自己価値観を高め，不必要に学習行動を遅延させる不適応行動を抑制する
働きがあることが示された。こうした結果から，親からの受容感が高いと認知するほど，ストレ
スに関連する気分の障害を巧みに緩和するための自己概念を形成し，学校生活上の不適応行動を
未然に防ぐものと考えられる（Jones，　Forehand，＆Beach，2000）。
　さらに認知された親の養育態度が責任回避的かかわりであったと認知されるほど，学業的延引
行動の頻度が高まることが明らかにされた。責任回避的なかかわりとは，親が子どもの行動に明
確な基準を設定せず，いわばその時々の気分によって子どもへの対応が異なるという養育態度を
示している。このような養育態度は，学習活動に対する子どもの自主的な姿勢を損ない，期日が
あるにも関わらず作業開始を遅らせ、課題の完成を安易に遅延する行動傾向を形成しやすいと言
えよう。そして責任回避的かかわりと同様に親の養育態度が統制的かかわりと認知されるほど，
有意傾向であったが，学業的延引行動が高まることが明らかにされた。統制的かかわりとは有無
を言わさずに子どもの行動を制約する養育態度である。このような養育態度は，子どもの表面上
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の反抗的な態度を抑えることになるが，無理強いされることへの怒りを高めて，それが動機となっ
て間接的な反抗としての学業的遅延行動を招きやすい（Ferrari＆Olivette，1994：Ferrari＆
Emmons，1994）のかもしれない。
　本研究においては，父親と母親を区別することなく，幼少期の親の養育行動を想起させたので，
回答内容が父親、母親いずれの養’育行動に基づくものなのか明らかではない。Ferrari＆Olivette
（1994）は，女子大学生の延引行動と父親の権威主義的養育態度との問には正の関連性が認められ
たが、母親の権威主義的養育態度との問には有意な関連性が認められなかったことを報告している。
したがって子どもの学業的延引行動に関する養育態度は，親の性差によって，関連性が異なるのか
もしれない。今後養育態度と子どもの学業的延引行動との関連性をより詳細に検討するために，認
知された養育態度を父親と母親ごとに測定し，父親と母親の養育態度がそれぞれ自尊感情を通じ
て学業的延引行動とどのように関連するのか検討していく必要があると思われる。
　本研究は，「認知された幼少期の親の養育態度」→「自尊感情」→「学業的延引行動」のモデ
ルについて重回帰分析に基づくパス解析を通じて検証を行った。パス解析の結果は，このモデル
の妥当性なものであることを示唆している。しかし，今後このモデルの妥当性をさらに高めるた
めに，男子学生をも含めた分析が望まれる。さらに本研究ではすべての測定尺を同時に実施した
ことによって，Bridges＆Roig（1997）が指摘するように，回答者が，尺度間の関係を推測し
て回答した可能性（文脈効果）を排除できない。今後は，測定尺度の実施の時期を違える等の手
法を用いて文脈効果を防ぐ手法を用い，さらにはパネル分析など縦断的な検討を実施しすること
によってより精度の高い知見を得ることが求められる。
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